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1.Introducción
La mitologíaclásicahaocupadosiempreunaposiciónprivilegiadaenlalite-
raturainglesadetodoslostiemposy detodoslosgéneros.Diosesy héroesdeorigen
griegoo romanoaparecenreflejadosunay otravezenobrasdeautorescomoGeof-
freyChaucer,William Shakespeare,John Milton, John Dryden,AlexanderPope,
JohnKeatsy AlfredTennyson.El poetay críticovictorianoMatthewAmold,enel
prefacioa suedicióndePoemsde1853hacereferencia la importanciaquetienen
losmitosclásicosparasuscontemporáneosconlasiguientepregunta:"Achilles,Pro-
metheus,Clytemnestra,Dido,- whatmodernpoempresentspersonagesasinteres-
ting,eventousmoderns,asthesepersonagesfroman'exhaustedpast'?"(1960:4).
Poco másde mediosiglodespués,los principalesescritoresmodernistas- Ezra
Pound,T. S. Eliot,W. B. Yeats,C. S. Lewis,JamesJoyce,VirginiaWoolf y D. H.
Lawrence- compartenplenamentela opinióndeMatthewAmoldy tambiénhacen
usodehistoriasprocedentesmundoantiguopararepresentaremocionesy actitudes
propiasdesusociedad.Sobretodosellos,antiguosy modernos,la críticaespeciali-
zadanoshaproporcionadointeresantestudiosenlosqueseponedemanifiestola
importanciadeestasreferenciasclásicas.1
Cabríapreguntarse,sinembargo,porla permanenciadelmitoclásicoenla
literaturabritánicamáscercana nuestrosdías.En unosañosenlosqueel estudio
delaculturaclásicahaperdidolaposiciónprivilegiadaquesiemprehabíatenidoen
escuelasy universidadesbritánicas,y enlosqueel conocimientodelosclásicosno
parecestartanextendidoentreloslectoreso espectadores,nospreguntamosenqué
¡Véase,porejemplo,la obradeCharlesMilIs Gayley,ClassicalMythsin English
LiteratureandinArt (1911), la deDanielSilasNortony PetersRushton,ClassicalMythin
EnglishLiterature(1952),o la bibliografíade JeanettaBoswell,Past RuinedIlion: A
BibliographyofEnglishandAmericanLiteratureBasedonGreco-RomanMythology(1982).
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medidatieneaúnvigenciael mito clásico.El objetivofundamentaldeestetrabajoes
precisamentehacerun recorridopor la literaturabritánicade las últimasdécadascon
el fin de señalaralgunosnombresilustresquehanrecurridoal mito grecolatinopara
crearsuspropiasobras.Siguiendounaclasificacióngenéricatradicional,seestudia-
rán los ecos del mundo clásico en diversasmanifestacionespoéticas,novelescasy
teatrales,prestandoatencióna las estrategiasy a los temasempleados.
2.El mitoclásicoenlapoesíabritánicaactual
En 1994Michael Hofmann y James Lasdun editaronuna antologíapoética
tituladaAfterOvid:NewMetamorphoses.Es un volumenquerecogesesentanuevas
adaptacionesy reinterpretacionesde diferentespasajesde lasMetamoifosisde Ovi-
dio, todas ellas escritasen inglés por unos cuarentapoetasbritánicos,irlandeses,
americanos,australianosy neozelandeses.La aparicióndeestapublicacióna media-
dos de la décadade los noventailustraperfectamentela importanciade la presencia
del mito clásicoen la poesíaen lenguainglesa.Además,en la introducciónsedauna
explicaciónmuy claraal porquéde esteempleodel mito en nuestrosdías:
. o. thestorieshavedirect,obviousandpowerfulaffinitieswithcontemporary
reality.Theyofferamythicalkeytomostof themoreextremeformsof human
behaviourandsuffering,especiallyoneswe thinkof aspeculiarlymodem:
holocaust,plague,sexualharassment,rape,incest,seduction,pollution,sex-
change,suicide,hetera-andhomosexuallove,torture,war,child-battering,
depressionandintoxicationframthebulkof thethemes.(1994:xi)
Haciendounaseleccióndelos poetasbritánicosactualesquerecurrenal mito
clásico parapresentartodaesavariedadtemáticade la realidadcontemporánea,me
vaya centrartan sólo en unos nombresrepresentativos:Ted Hughes,Gavin Ewart,
Anthony Thwaite, DannieAbse, SeamusHeaneyy Michele Roberts.
El primerode ellos, Ted Hughes,es uno de los poetasmássignificativosde
la poesíabritánicadela segundamitaddel sigloXX. Nació enMytholmroyd,al norte
de Inglaterra,un lugarcuyo nombrepareceaugurarsu futurointeréspor los mitosde
todo tipo: celta, indio, esquimal,cristianoy, por supuesto,clásico. Este interéspor
las tradicionesy civilizaciones antiguasprovienede sus estudiosde arqueologíay
antropologíarealizadosen la UniversidaddeCambridge,dondesefamiliarizócon la
obrade James Frazer,TheGoldenBough(Hirschberg1981:7). Todo ello le propor-
cionó un extensoconocimientodel mundoclásicoy desusmitos,comosepuedever
en suadaptacióndela obradeSénecaOedipus(puestaenescenapor la NationalThe-
atreCompanyen el Old Vic en 1968),así comoenunaobrainfantil tituladaOrpheus
(1971)o en su experimentoteatralbasadoen el mito de PrometeotituladoOrghast
(representadoen el Fifth Shiraz Festivalen Irán en 1970).
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En su poesíaTed Hughestambiénrecurreconstantementea los mitos grie-
gos y romanos.A lo largo de sus numerosospoemariosencontramosreferencias
explícitasa figurasmitológicas,como es el casode Sémeleen "Fire-Eater", Apolo
en "Swifts", el Ave Fénix en "Adam andtheSacredNine" o Hérculesen "The Sum-
moner".Peroesfundamentalmentenel volumentituladoCrow(1970)dondeproli-
feraun mayornúmerodemitosclásicos.Crowconsisteenunasecuenciadepoemas
que narrael nacimiento,el desarrolloy las aventurasde un pájarodepredador.Ted
Hughes invierteaquí diferentespasajesbíblicos y mitos tradicionales,algunos de
ellos de origenhelénico.Unos pocos ejemplosson suficientesparamostrarla pre-
senciade la mitologíagriegaen estevolumen:en "Crow's Fall" se sirve de Apolo
parahablarsobreel orgullo y el egoísmo;en "A Horrible Religious Error" a la ser-
pientequetentóa Adán y a Eva se la comparacon la Esfinge legendaria;en "Crow
Frowns" sedetectaunavariantedel mito de Pigmalión; y en "Crow's Playmates"el
protagonistadel libro creaotrosdioses,incluyendoa Zeusy a Poseidón.Además,es
interesantecomprobarcómo el mito de Edipo rezumapor diferentespoemasde la
colección- "Song for a Phallus", "OedipusCrow" y "Crow Sickened"- en los que
sepresentael temade la arrogancia.2
OtraincursióndeTedHughesenel mundodela mitologíaclásicaapareceen
unaseriedeveintiúnpoemastituladaPrometheusonHis Crag(1973),quesederiva
de su obra Orghastantesmencionada,y que serádespuésincluida en su colección
Moortown(1979).Aquí Ted Hughesreelaborael mito griegode Prometeosegúnlo
habíapresentadoEsquilo en su Prometeoencadenado.El poetainglés ofreceuna
imagenmuy peculiarde estafigura legendaria.Ya no es el héroerebeldede corte
románticoque apareceen el dramaen versode Percy Bysshe Shelley Prometheus
Unbound(1820),sinomásbienun personajepasivoy desamparado,unavíctimaque
sufrey es incapazdecomprenderlos problemaspor los quetienequepasar.Aunque
en estaseriede poemassepuedenrastrearotrasmuchasfuentesliterariasy mitoló-
gicas(Hirschberg1981:138-45),el mito griegoimpregnatodoslos versosy Prome-
teoseasientacomo la figuracentralde estospoemas.Por último, no podemosdejar
de citar uno de sus últimos libros, TalesfromOvid(1997),que fue merecedordel
prestigiosopremioWhitbreadBook of theYear Award. En estaobra Hughesconti-
nuala laborquehabíacomenzadounosañosantescuandorecreóhistoriasdeOvidio
parala coleccióneditadapor Michael Hofmanny James Lasdun antesmencionada,
AfterOvid.En totalHughesescribeveinticuatropasajes,que mantienenla magiay
el encantode las historiasoriginalesde Ovidio, peroescritasen un ingléscompleta-
menteactual.
Un poetatotalmentediferenteesGavin Ewart. Si la poesíamáscaracterísti-
ca deHugheses seria,visionaria,pesimista,sin sentimentalismos, y centradaen los
aspectosmásviolentosde la vida animal,la obrapoéticade Gavin Ewart es gracio-
sa, poco solemne,a veces incluso frívola y absurda,aunquesiempresirve como
2SobrelafiguradeEdipoenlapoesíabritánicacontemporáneascribíenuntrabajo
anterior,"FromThebestoLondon:TheOedipusMythin ContemporaryBritishPoetry".
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comentarioseriodeactitudesy temasactuales.A pesardesusdiferencias,ambos
poetascompartenunmismointerésporla culturay la mitologíaclásica.Es signifi-
cativoel hechodequeel primerversodelprimerpoemaenTheCollectedEwart,
1933-1980,"Phallusin Wonderland"estéescritoenlatín:"Primacoitioestacerri-
ma",traducidoporel propioautorcomo"Thefirstmeetingis thehardest"(1980:
10).Posteriormente,ya enla décadadelos setenta,Ewartpublicósupeculiartra-
duccióndelascuatroodasdeHoracio;esunaversiónmuycuriosaenlaqueseman-
tieneelordendelaspalabraspropiodellatín,lo queproduceresultadossorprenden-
tes.Finalmente,unodesusúltimospoemas,"GodsandHeroes"(publicadoen1985
e incluidoenCollectedPoems1980-1990)utilizacomoepígrafeunacitadela Odi-
seadeHornero(1991:137).
LasreferenciasclásicassonconstantesenlospoemasdeGavinEwart.Nos
encontramosconalusionesaTroyaen"TheHeadlines";aZeus,Poseidóny Odiseo
en"WilliamWordsworth(1770-1850)";DianayErosen"AdolescentAgonies";Zeus
y Ledaen "ConversationPiece";Apolo en "HomericHymn";Circe en "Who is
Circe?";Adonisen "The Black Mass";o podemosinclusoleerun poemasobre
"ClassicalDisasters"dondeel autorpresentaunalistadecalamidadesy tragedias
mitológicasenformadeadivinanza.De todoesterepertoriodefigurasmitológicas,
haydosquesuelenaparecerconfrecuencia:Venusy lasMusas.Siguiendola tradi-
ción,el poetaencuentraenestasfigurasclásicasunarepresentaciónsimbólica pro-
piadaparaexpresarel amorsensualy la inspiraciónpoéticarespectivamente.3Un
ejemploclarolo tenemosenel poema"To theMuses"dondeEwartsedirigea las
nuevehijasdeZeusy lespidequevuelvana Inglaterra"torevitalisethevoiceand
pen/ Thatnowarestarvedof theirdesire!"(1980:81).La presenciarquetípicade
Venussepuedeveren"Venusin Furs",unpoemasobrela ansiedadquepadecenlos
hombrescuandonoconsiguenel amorde"furrywomen".Todasestasreferenciasa
lasMusasy aVenusencajanperfectamenteenla obradeunpoetamuyinteresado
portodolo concernientealartedeescribiry porla sexualidadhumanacaracterística
dela sociedadurbanacontemporánea.Perojuntoal empleodefigurasmitológicas
queasumenpapelesarquetípicostradicionales,enocasionesGavinEwarttambién
revisay modificamitosclásicos,ofreciendovariacionesmuypeculiares.Ésteesel
caso,porejemplo,dela lujuriosaNinfaqueel poetanospresentaen"Nymphsand
Satyrs",la segundaEsfingeprocedentedeOklahomaen"TheSecondComing",la
modernaVenusquehablaporteléfonoy vaalcineen"Venus"o la reuniónorgiásti-
caenlaqueApolo,Ninfasy Faunossevenenvueltosen"ClassicalTimes".
3ReferenciasalasMusasseencuentranenpoemascomo"Lifelines","TheSexyAirs
of Surnmer","TheSecondComing","Sonnet:Poetryis theDustbinof theEmotions","Tothe
Slow Drum","Sonnet:Be SatisfiedwithWhatYou Have","TheMuse","RobertGraves",
ReferenciasaVenushayen"TheFourthofMay","AdolescentAgonies","Hyrnn","All Brave
MenareSlightlyStupid","CleftforMe", "ConversationPiece","HomericHymn","Strange
How PotentCheapMusicIs!" y "ScreamingVenus",
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El mundoclásicotambiénestámuypresentenlapoesíadeAnthonyThwai-
te.Estepoeta,crítico,editory profesordeliteraturainglesaempezóa publicarsus
obrasenlosañosenquelospoetasdeldenominado"TheMovement"yaeranautores
consagrados.Aunqueenunprincipiopudieraverseinfluenciadoporlasobrasdeeste
movimiento,prontodesarrollaunapoesíadiferente,"agooddealmoreexpansiveand
romantic"(Lucie-Smith1985:249).AnthonyThwaitecombinaensusversosaspec-
toscercanosdelavidadomesticaconelementosforáneosprocedentesdeotrascultu-
ras.Algunosdesuspoemasmáscélebresonelresultadodesusexperienciasvividas
enJapóny enLibia,paísesenlosquepasóciertotiempoenseñandoliteraturaingle-
sa.Suinterésporexplorarotrascivilizacionesvaunidoasupasiónporlasantigiieda-
desy losrestosarqueológicos.Por todasuobrapoéticasepreciala vozdeunanti-
cuariooarqueólogoquesepreguntaporlafunciónyelsignificadodelasreliquiascon
lasquesevaencontrando.Estacuriosidadquesienteporotrasculturasy porotros
tiempospasadoslehallevadoarecalarconfrecuenciaenlamitologíaclásica.4
En ocasionesAnthonyThwaitealudea diosesgriegossimplementeporque
estándealgunaformarelacionadosconel lugaro elobjetoquedescribensuspoe-
mas.En "Ali BenShufti",porejemplo,sehacereferenciaunamonedadeplatacon
la cabezadeZeusqueunhombreestávendiendoenunmercadillo.Asimismo,en
"TheLettersof Synesius"hayalusionesa"Persephonein fossils"5y lugaresdeCire-
nequeestánimpregnadosdemitosclásicos:el LagoTritonis,dondenacióla diosa
PalasAtenea,eltemplodeZeusy la fuentedeApolo.Sinembargo,AnthonyThwai-
tetambiénintroduceleyendasy mitosclásicosparacrearuncontextomíticoenel
quesituarlasemocionesy losepisodiosdesuspoemas.A vecesunafiguraclásicase
erigeenprotagonistadelpoema,comoenel primerodesucolecciónPoems1953-
1988,enelqueEdiponoshabladesusprofundosentimientos,uterribledesgracia
y suimplacabledestino.Contodo,esmásfrecuentencontramosconsorprendentes
analogíasqueseestablecenentreincidentesdela vidadiariay mitosclásicos.Así
ocurreen"Deathof aRat",endondesenarracómoel poetamataunaratacompa-
randola escena unade"Hyperion/ And Satyr,oppositesin union"(1989:2).Lo
mismosepodríadecirsobreotrosmuchospoemas:lospadresquediscutenen"Loo-
kingOn" seasemejanadiosesimperfectosdelOlimpo;laslagartijasde"Stonesof
Emptiness"aparecencomo"Medusa's prey/ Freedfromtheirstonetrance"(1989:
49);unaciudaddelnortedeÁfricaenelpoematitulado"AtAsqefar"dondeelpoeta
vela tumbadeunsoldadoalemánlerecuerdaTroya;y unalombrizenunamuñe-
cademaderaen"WormWithin"lerecuerdatambiénalcaballodelaguerradeTroya.
OtravozcontemporáneamuydiferentesladeDannieAbse,poeta,novelis-
tay dramaturgo,cuyaobrasedistingueporla presenciadeelementosautobiográfi-
cosendondeseentremezclanrecuerdosdesuinfanciaenGales,latradiciónjudíade
4Es significativoqueunode suslibrosde viajessetituleOdyssey:Mirror of the
Mediterranean(1981).
5Perséfonevuelveapareceren"TheRetum"enformadeunapequeñaestatuadearci-
llaqueelpoetahacogidoenEuhesperides.
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sufamiliay susexperienciascomomédico.La poesíadeAbseesmuyhumana,llena
desensibilidad,ingenioe imaginación,escritaconunlenguajecoloquialquehace
quesulecturaseafácily amena.Aunquemuchosdesuspoemasofrecenlaperspec-
tivacaracterísticadeunhombredecienciae incluyennumerosasalusionesapatolo-
gíasy nombrestécnicospropiosdela medicina,abundantambiénlasreferenciasde
cortehumanistay ungustoporla tradiciónclásica.Curiosamente,nsupoema"As
I WasSaying"confiesaquenoesunpoetatradicionaldelosquesabentodosobrelas
floresy sobrecómo"oldmythologiesattributestrangepowers/ tothisor thatone"
(1989:74).Sinembargo,noesindiferentealamitologíaclásica.Al contrario,encon-
tramosalusionesaÍcaroen"TheMountaineers",Hécubaen"TheSmileWas"y Cer-
beroen"TheDoctor".Además,apareceuncentauroen"A Welcomein theWols",a
DylanThomassele llamadionisiacoen"00HometheAct is Over"y "EnterThe
Movement",y le gustaríafotografiardiferentesposesdeLeda,Apolo y Dafneen
"SmilePlease".
Si, comovimos,aTedHughesy aAnthonyThwaitelesfascinabala perso-
nalidaddeEdipo,DannieAbsetambiénsesienteatraídoporestafiguramitológicay
le dedicasupoema"TheBalladof OedipusSex".Sin embargo,serála guerrade
Troyay laleyendadeOrfeolasquemayorpresenciatenganenlapoesíadeAbse.En
"TheVictimof Aulis", porejemplo,sedescribe l momentoenel queAgamenón
tienequesacrificarasuhijalfigeniaanteladiosaÁrtemis;y enotropoematitulado
"OntheBeach"desarrollaunacuriosarelaciónentrelaguerradeTroyay ladeViet-
nam.Por otraparte,las figurasdeOrfeoy EurídicesuelenaparecencuandoAbse
escribesobrelamuertey elsufrimiento,comoen"TheMoment",en"TheBereaved"
o en "Orpheusin theSurgery",dondeel propiopoeta/doctorasumeel papelde
Orfeo.
SeamusHeaney,poetanorirlandésgalardonadocon el PremioNóbel en
1995,tambiénencuentraenlasfigurasmitológicasclásicaselmedioapropiadopara
expresarmuchasde susideasy sentimientos.ComoocurríaconTed Hughesy
AnthonyThwaite,enla obradeSeamusHeaneyseapreciauninterésdetipoantro-
pológicoy arqueológicoquehahechoquesele describacomo"thelatestmythma-
kerin a longlineof lrishmystifiers"(Hart1992:2).Los mitoslepermitenarticular
tantosentimientospersonalescomoopinionesobreelconflictodeIrlanda.Sonmuy
interesantessusreferenciasa antiguashistoriasirlandesasy delnortedeEuropaen
la seriedepoemasconocidacomo"bogpoems",perotambiénsonsugerentessus
referenciasalamitologíaclásica.En concreto,unodelosmitosclásicosquemerece
la penaanalizarcondetenimientoesel deHérculesy AnteoensucolecciónNorth
(1975).Estemitosepresentaquícomounacomplejaanalogíaenrelacióncondos
aspectosmuydiferentes:la colonizacióninglesadeIrlanday dosformasdiferentes
de poesía.Por unaparte,Anteorepresentalo nativo,lo irlandés,lo queestámás
unidoala tierray esasesinadoporel inteligentey fuerteHércules,elcolonizador.A
suvez,Hérculestambiénsimbolizaal poetapolíticosegurodesí mismoquesabe
exactamenteeltipodeliteraturaquedeseaescribir,mientrasqueAnteoparecerepre-
sentaraunpoetamuchomásintuitivo.ComoelpropioHeaneyexplicaenunaentre-
vistaconJohnHaffenden:"Herculesrepresentshepossibilityof theplayof intelli-
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gence,thatkind of satisfactionyou getfrom Borges,theplay andpattern,which is
so differentfrom thepleasuresof Neruda,who's moreof anAntaeusfigure" (1981:
69-70).
En suafánpor expresarcreenciasy experienciasdeformaalegórica,Seamus
Heaneyrecurrea otrosmuchosmitosclásicos.En "PersonalHelicon" estableceun
paralelismoentrela tierrade su infanciay el hogarde las Musas, e incluso se pre-
sentaa sí mismocomoun Narciso. "Girls Bathing,Galway 1965"ofreceotro para-
lelismo entre las jóvenes de Galway y la diosa Venus. En la segundaparte de
"Triptych" llamada"Sybil" Heaneyreflexionasobrela situaciónde Irlanday pide a
la sacerdotisagriegaque le transmitael oráculo sobreel futuro de su país.Asimis-
mo,en la secciónsextade"StationIsland" conviertesuprimerexperienciasexualen
un acontecimientomítico: primero se presentaa sí mismo como el rey Midas, que
intentamantenerel secretodesusgrandesorejas,y luegocomparasugozoconel que
sintióHoracio al recibir la granjade la Sabinade su amigoGius Maecenas.Por últi-
mo,Heaneytambiénhaceusodediversasfigurasy mitosclásicosenel poemarioThe
HawLantern(1987),6escribeuna nuevaversióndel Fi/octetesde Sófocles en The
Cureat Troy(1990)y traducepasajesde las Metamoifosisde Ovidio en TheMid-
nightVerdict(1993).
De entreel grannúmerode mujeresbritánicasquehanescritopoesíaen las
últimasdécadascon el reconocimientodel público y de la crítica,podríamosdesta-
carla figuradeMichele Roberts.Apartedesuextraordinarialaborcomopoeta,escri-
toradecuentosy novelas,Robertshaejercidounagraninfluenciaenel desarrollode
la poesíacontemporáneamediantesuactuacióncomoeditoraderevistascomoSpare
Rib (1975-77)y CityLimits(1981-83).Ella mismaes autorade varios poemarios,
TheMirror oi theMother(1986),PsycheandtheHurricane(1990)y All theSe/ves
1Was(1995),cuyostítulossugierensu intenciónde crearunavoz fundamentalmen-
tefemeninaen la queprimenaspectospersonalesy afectivos.Robertssuelerecoger,
deformaingeniosay compasiva,las tensionesy los placeresde la vida cotidiana:un
poemanos muestrasus sentimientosantela muertede su abuela,otro nos describe
unaboda.Aunquesutemática- la muerte,el amor,los viajes,las flores, la comidao
lasrelacionesfamiliares- puedapareceralgoconvencional,encontramosen supoe-
sía unanuevavisión de la vida,unadescripciónoriginal de un mundolleno de imá-
genessorprendentesy de alusionesmitológicas.
Al igual quelos otrospoetasmencionadosanteriormente,a Robertstambién
le atraeel mundo clásico y elige conocidas figuras mitológicas femeninaspara
encarnarsus sentimientosy experiencias.Describe cómo un ejército de cocineras
amazonastrabajanen la cocinade "11BaroneRampante"o se identificaa sí misma
con una Penélopedel siglo XX que vive sola en un piso modernoy esperaa que
6-renemos,porejemplo,referenciasaDiógenesen"TheHawLantem",aSócratesen
"A DaylightArt", aHermesen"TheStoneVerdict",aPenélopen"TheStoneGrinder",y a
Constantinoen"Alphabets".
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regresesuamoren"PenelopeAwaitstheReturnof Ulysses".Perosusfigurasmito-
lógicaspreferidasonPerséfone,Demétery Psique.En suprimerpoemario,The
Mirror of theMother,hayunaseriedesugerentespoemas?quedescribenel sufri-
mientodePerséfonenel infiernoy la relaciónquetieneconsumadreDeméter,la
diosagriegadela tierracultivada.El empleodeestosmitosencajaperfectamenteen
la obrapoéticadeRoberts,puestoqueunodesusprincipalestemasesla familia,y
enconcretolasrelacionesmadre-hija.Igualmente,ensusegundacoleccióndepoe-
sía,PsycheandtheHurricane,lafiguradePsiqueesapropiadaparaarticularlostris-
tessentimientosdeunamujersolitariaquehaperdidoasuamantey sufreunamonó-
tonaexistenciaenunpaísasoladoporunviolentohuracán.En éstey enotroscasos,
Robertsempleahábilmentelasposibilidadesqueofrecenlos mitosprotagonizados
pormujeres,reinterpretándolosy recreándolosparaexpresarlos sentimientosmás
íntimosdela mujeractual.
Muchosotrospoetaspodríanincluirseaquí:CharlesTomlinsonescribesobre
PrometeoenTheWayofa World(1969)y sobreAriadnaenWrittenonWater(1972);
MedbhMcGuckianesautoradelvolumenVenusandtheRain (1984);Christopher
Loguerealizaadaptacionesdepasajesdela1líada;ElaineFeinsteinescribecancio-
nesparaDido,Eneasy EurídiceenBadlands(1986);TomPaulinincluyepasajesde
susadaptacionesteatralesdelPrometeoencadenadodeEsquiloy la Antígonade
SófoclesensuSelectedPoems,1972-1990;SimonArmitagededicaunpoemaa la
clásicaPenélopeenBookofMatches(1993);CarolAnnDuffyponevozaEurídice
enTheWorld'sWife(1999);y unlargoetcétera.Todoellonossirveparaconstatarla
existenciadeunampliogrupodepoetasquesiguendejándosellevarporla fascina-
ciónquesiemprehansupuestolosmitosclásicos.Quizálatradiciónclásicanotenga
la mismafuerzaqueenel Renacimiento,y quizáhayaperdidopesoinclusoenla
sociedadcultadenuestrosdías,peroaúnsedejasentirenalgunasdelasfigurasmás
destacadasdelapoesíabritánica ctual.
Es interesantepodercomprobarcómoentrelos poetasquemuestranun
mismointerésporlamitologíaclásicasedesarrollaigualmenteunaciertaafinidaden
sumododeentenderlapoesía.TedHughes,GavinEwart,AnthonyThwaite,Dannie
Abse,SeamusHeaney,MicheleRobertsy algunosotrospoetasmencionadosante-
riormente,aunqueutilizanestilosy estrategiasmuydiferentes,pareceninclinarse
haciala tradiciónrománticade la literaturainglesa.Se aproximana esatradición
poéticaendondeseexaminanlostemastranscendentalesy universales:lamuerte,la
vida,el amor,elmal,elarteoel serhumanoenrelaciónconlanaturaleza.Susobras
muestranciertacorrespondenciaconla deBlake,Wordsworth,Coleridge,Shelley,
lospoetasgeorgianoso DylanThomas.Sonpoetasquesealejandela poesíaracio-
nalqueaparecióenla décadadeloscincuentabajola etiquetade"TheMovement",
un tipodepoesíaquebuscabaexpresarconingeniolo particulary lo cercano,los
7Yéase"PersephoneDescendstotheUnderworld","DemeterGrieving","Persepho-
neYoyages","DemeterKeepsGoing","PersephonePaysaYisit to Demeter","Persephone
GivesBirth".
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aspectoscotidianosde la sociedadbritánicade la posguerra,sin prestarlemucha
atencióna los sentimientos.8De hecho,DannieAbse editóen 1957,junto con
HowardSergeant,unaantologíatituladaMavericksconobjetodeponerdemanifies-
to sudescontentoconlasestrategiaspoéticasdeestemovimientoy dara conocer
otrastendenciasdiferentes.Así pues,tenemoslaimpresióndequeelempleodelmito
clásicovageneralmenteasociadoauntipodepoesíadecarácterromántico,simbo-
listay visionario,másqueaunapoesíaempíricadecorterealista.9
En la mayoríadeloscasos,lasreferenciasa figurasmitológicasquehemos
vistonosonsimplementedetipoornamental,sinointegral,orgánicoy funcional.En
el pasado,muchosescritoresrecurríanaestampasclásicasparaadornary enaltecer
suspoemas.En cambio,lospoetasbritánicoscontemporáneostiendena utilizarel
mitoclásicodeformamássubjetiva,comoexpresiónsimbólicadesuscreencias,sen-
timientosy valores.En ocasionesestosmitospermitenal poetaexaminardiversos
aspectosdesuexperienciapersonal,ofreciendounaanalogíaconlaspasiones,gozos
y sufrimientosuniversalesdelavidaprivadadelserhumano.Otrasveces,losmitos
clásicossirvenparaenmarcary contextualizarelpuntodevistasocialy políticodel
poeta,aportandounenriquecedorcontrastentrepasadoy presente.TerryGiffordy
Neil Robertsafirmanquela poesíadeTedHughes,PeterRedgrovey SeamusHea-
neydescribela vidadeunaformaquellaman"symbolicJungian",y quebuscansus
símbolosarquetípicosentodotipodemitos(1983:93).Estomismosepodríahacer
extensivoa otrospoetascontemporáneosquerecurrena antiguosmitos.A pesarde
lasaparentesdiferenciasentreelmundoclásicoy larealidadactual,losmitosgreco-
latinossesiguenempleandopararepresentarrquetiposuniversales.Con ellos,se
ofreceunavisiónmuchomásamplia,detalformaquelostemastratadosyanosólo
secircunscribenaLondreso IrlandadelNorte,sinoqueseintegranenuncontexto
másuniversal.
3.El mitoclásicocomoestrategiasatírica
enla narrativabritánicacontemporánea
La universalidadelmitosiguesiendo,enpalabrasdela novelistay ensa-
yistabritánicaMarinaWamer,unadelascualidadesqueexplicanla presenciade
estashistoriasenlaliteraturactual:"[myths]canrepresentwaysof makingsenseof
universalmatters,like sexualidentityandfamilyrelations,... theyenjoya more
8Véasela antologíapoéticapublicadaporRobertConquest,NewLines(1956),que
incluyepoemasde Philip Larkin,John Wain,DonaldDavie,ThomGunn,D. J. EnrightY
KingsleyAmis,entreotros.
9Unode los representantesmásdistinguidosde "The Movement",DonaldDavie,
publicóunpoemariotituladoOrpheusen1974,cuandoyasehabíaalejadodelestilocaracte-
rísticodeestemovimientopoético.
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vigorouslife thanwe perhapsacknowledge,andexertmoreof an inspirationand
influencethanwethink"(1994:xiii). Si estosirveparaexplicarlafascinacióndelos
poetasactualesporlasfigurasmitológicasgrecolatinas,igualmentesepuedeaplicar
a los novelistascontemporáneos:Ma1colmLowry en UndertheVolcano(1947)
rememoraelantiguomitodeTártaro;PincherMartin(1956),deWilliamGolding,se
puedeleercomounasugerenter visióndelPrometeodeEsquilo;lanoveladeMuriel
Spark,TheTakeover(1976),nospresentaunadescendientedela diosaDianaque
reclamalosderechosespiritualesdeunamansiónenNemi,dondedescansanlosres-
tosdela cazadoraromana;y la accióndeTheMedusaFrequency(1987),deRussell
Hoban,sedesarrollaenelLondresactual,peroestásalpicadadealusionesaHermes,
Eurídicey Orfeo.Estossonalgunosdelosmuchosejemplosquesepodríancitarde
la presenciadelmitoclásicoenla narrativacontemporánea.10De todaestapléyade
denovelistas,voyacentrarmeaquíenungrupodeescritoras- AngelaCarter,Emma
Tennant,FayWeldon,SaraMaitland,MargaretDrabbley MicheleRoberts- queuti-
lizanel mitoclásicoenrelatossatíricosquemuestranlos viciosy defectosdela
sociedad enuestrosdías.11
Una de lasescritorasmásapasionantesy originalesesAngelaCarter,que
murióen1992.Suobrasecaracterizaporelpredominiodelelementofantástico,de
caráctergóticoy surrealista,ungustoporlo eróticoy lo violento,al mismotiempo
quecombinarasgosde la comediay la literaturadeterror.Cartertratatemasde
actualidad,perodesdemundosfantásticosy mitológicos.Ya ensusegundanovela,
TheMagicToyshop(1967)nospresentaunaescenaqueevocala historiadeLeday
el cisneenuncuentosobrela tiraníapatriarcal.Philipescenificajuegossádicoscon
marionetasdetamañorealenel sótanodesucasay abusadeMelanieforzándola
representarla sumisióndeLedaanteZeus,queaparecenestaocasiónenformade
cisne(Carter1981:163-68).12Después,enelgrotescoviajequeemprendeDesiderio
enTheInfernalDesireMachinesofDoctorHoffman(1972),nosencontramosconun
ejércitodeAmazonasquesirvena unreyautoritario(1982a:156-65)y conocemos
latierradeloscruelescentauros,quienestienencuriosascreenciasobrelasmujeres:
"womenwerebornonlytosuffer"(1982a:172).
ParailustrarelusoquehaceCarterdelmitoclásico,voyadetenermebreve-
menteensunovelaThePassionof NewEve (1977).En estahistoriaencontramos
ecosdelmitodeEdipo,Ariadna,Venusy Cíbele,entreotros;peroeselmitodeTire-
IOUnestudiointeresantesobrelosecosdela mitologíaclásicaenla noveladecien-
cia-ficciónbritánicay americanaseencuentraenel ensayode SigmundCaseyFredericks,
"GreekMythologyin ModemScienceFiction:VisionandCognition".
llSobreel mitoclásicoenla narrativadeAngelaCartery FayWeldonyaescribíen
untrabajoanterior,"Tiresiasy Galatea:dosmetamorfosisclásicasenla narrativadeAngela
Cartery FayWeldon".
12Véaseel trabajodeSoniaVillegas"Del matriarcadoa la edadoscura:el mitode
Zeusy LedaenAngelaCarter".
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siasel queproporcionala estructurabásicadelrelato.Tiresiasesel ciegodeTebas
quetuvola extraordinariaexperienciadeconvertirsenmujery, trasunosañosde
vidafemenina,volvera susexoprimitivo.En ThePassionof NewEve,Carternos
cuentala historiadeunjovenmachistainglésquesetransformaenmujermediante
unaoperaciónquirúrgica- la nuevaEvadeltítulo.Sinembargo,suexperienciaes
totalmentediferentealadeTiresias.El héroegriegolesdiceaZeusy Heraquesi el
placerdelamorsedividieraendiezpartes,la mujergozabanuevey el hombretan
sólouna;porel contrario,el personajedeCarterenseguidacompruebacómopade-
cenlasmujeresbajoeldominiodeloshombres.Entrelasaventurasenlasqueseve
envueltaEvesehayala reclusiónenel haréndelcrueltiranoZero,endondesufre
todotipodevejaciones.13Entreotrascosas,no se le permitehablar,y todoslos
domingostienequesoportarlaviolacióndesumarido:"My lifeasthewifeof Zero!
Boredom,pain,astateof siege"(1982b102).Contonoapocalípticoy humornegro,
estanovelapresentaunacríticamordazsobrelanaturalezadelamitologíay lasexua-
lidad.CartersubviertelaantiguahistoriadeTiresiasparaofrecerunanuevaperspec-
tivafeministadelo queellaconsideraunmitopatriarcal.
La novelísticadeErnmaTennantseasemeja la deAngelaCarterenque
combinaunaactitudfeministaconelusodelaparodia,laalusióny lafantasía,carac-
terísticosdela narrativaposmodernista.Unadelasnovelasendondesepuedeapre-
ciarmásclaramentela riquezaintertextualdeErnmaTennantesAlice Fell (1980).
AquíseutilizaelmitodePerséfoneparaponerdemanifiestolasescasasoportunida-
desdequedisponenlasjóvenesenla sociedadbritánicacontemporánea:"thesitua-
tionof thefemalesubjectrappedin thephallocraticstructuresof familylife and
society"(Palmer1989:162).La novelanospresentalosañosdeinfanciay juventud
deAlice,unamuchachadecampoquevacreciendojuntoalafiguramisteriosay des-
póticadesupadre;conelpasodeltiempo,consiguelibrarsedeestatiraníamasculi-
na,perosóloparapasaraldominioabsolutodeotrohombre,loe,conquienseesca-
pa a Londres.En Alice Fell, Tennantno rescribeunaversiónfeministadel mito
clásico,comohizoCarterenThePassionofNewEve,sinoquesimplementesustenta
latemáticadelaobramedianteunparalelismoconstantentreAlicey elmitodePer-
séfone.Estaanalogíaseestablececlaramentedesdeelprincipiodelahistoriacuando
alaprotagonistaselallamaPerséfone,despuésdeserrescatadadeunagujeroalque
sehabíacaído(1980:32).Al igualquelahijadeZeusfueraptadaporHadesy lleva-
daal inframundo,Alice esarrebatadadesufamiliaporloe,quela llevaa Londres
comosi fuera"aqueenof theshades"(1980:117).Dehecho,aunquesupadrevaa
Londresy la llevadevueltaa casa,la pobreAlice-Perséfonesevecondenadapara
siemprealinframundo:nuncapodráescaparsedelasociedadopresoraenlaqueseve
atrapada.La novelaterminacuandoA1icese casacon otrojoven,William,pero
sabiendo,comoPerséfone,quesehabráidoalfinaldelverano(1980:124).
13Véaseel artículodeÁngelesde la Concha"Mitosculturalesy violenciasexual:
estacionesenlapasióndelamujersegúnAngelaCarter".
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Una adaptacióndiferentede mitosclásicosseencuentraen TheLife and
Lovesofa She-Devil(1983),deFayWeldon.Setratadeotrasátiramordazcontrala
existenciadelos estereotiposfemeninostradicionalesennuestrasociedad.Es una
comediamacabraquerepresentala venganzade unamujercontraunasociedad
dominadapormaridosinfielesy depravados.La diablesadeltítuloesRuthPatchet,
unamujerpocoagraciadaquedecidevengarsedesuinfielmarido,Bobbo,y desu
amante,unaatractivaescritorade novelasrománticasllamadaMary Fisher.Ruth
abandonael hogary dedicasutiempoy sudineroa obtenerel aspectofísicodesu
rivalMary mediantemúltiplesoperacionesdecirugíaplástica.Unavezlogradosu
objetivo,consiguearruinarla vidadeMaryy recuperara sumarido,perosólopara
hacerlepasarporlashumillacionesqueellahatenidoquesufrir.Estatramasupone
unainversiónparódicadelmitodePigmalión.Al comienzodelanovela,Ruthseve
así mismacomola antítesisdeGalatea- fea,torpey desproporcionada- y serebe-
lacontrasuscreadores:umarido,delquedepende,y todalasociedadpatriarcalcon
suimagenestereotipadasobrela feminidad.EstaGalateadelsigloXX, al igualque
Liza DoolittleenelPygmaliondeBernardShaw,noesfelizconla formaenquefue
creaday desafíaasuhacedor;porellodeseaseresculpidadenuevo.El cirujanoplás-
ticoencargadodela operaciónsellamaasí mismoPigmalióny sesientemuyorgu-
llosodesutrabajo:'''1amherPygmalion,'hecried,'1madeher,andsheiscold,cold!
Whereis Aphroditetobreatheherintolife?" (1984:238).PeroAfroditanoaparece
paradarlevida;esúnicamentesudeseodevenganzalo queledala fuerzasuficien-
teparaconcluirla transformación.Deestaforma,FayWeldonofreceenestanovela
unarepresentaciónmodernadelmitoclásicoenlaquela nuevamujernoaceptalas
condicionesimpuestasporla sociedad,sinoque,porel contrario,suponeunaame-
nazaparaelhombrey el ordensocialestablecido.
Otrosejemplosde reescriturascontemporáneasde historiasantiguaslos
encontramosenSaraMaitland,teólogay novelistaquesedefinea sí mismacomo
cristianay feminista.14Su interésporla mitologíaclásicaseponedemanifiestoen
muchasdesusobras.Unadeellasesla quehacoeditadoconChristosKondeatis,
Pandora'sBox:A Three-DimensionalCelebrationoftheMythologyofAncientGre-
ece(1995).Asimismo,ensucoleccióndecuentosTellingTales(1983)hayvarios
relatossobremujeresdela Antigtiedadqueofrecen,comoespropioenSaraMai-
dand,unaclaraorientaciónfeminista:"Hyppolita"planteaunaextrañarelaciónentre
la amazonaHipólitay Teseo;"Andromeda"nodescribea la tradicionalesposadel
mitoclásico,sinoaunamujerresentidaquerezaparaquesumaridoPerseomuera
pronto;y "TheLadyArtemis"nospresentaunadiosaindiferenteaquiennolepre-
ocupael destinodeActeón,"it washisfearandnothermalicethatdestroyedhim"
(1983:119).
14Estácasadaconunpastoranglicanoy duranteañoshaparticipadoeneldesarrollo
deunateologíafeminista,temasobreel quehapublicadotrabajoscomoA Mapof theNew
Country(1983)y A Big EnoughGod:A FeministSearchfora loyfulTheology(1996).
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La segundanoveladeMaitland,VirginTerritory(1984),tambiénincorpora
figurasmitológicasgriegas,comoAteneay,unavezmás,Perséfone.En estaobrase
analizala dominaciónpatriarcalenla IglesiaCatólicamediantela historiadeuna
monjaamericana,Anna,quientraslaviolacióndeunadesushermanasenSudamé-
ricaempieza cuestionarseel puntodevistatradicionalquetienela Iglesiaantela
situacióndelamujerenla sociedadcontemporánea.A Annaselaasociaenlahisto-
riaconAtenea,quienenlamitologíagriegaaparececomounavirgenquenaciópor
expresodeseodelpadre- sinmadre,naciódelacabezadeZeus;además,Ateneano
tuvonuncamaridoni descendencia.La protagonistadelanoveladeMaitlandesasi-
mismounamonjavirgen,sinmadre,y conunpadrequevalorasusumisión.Porotra
parte,el ansiamaternaldeAnnasemuestraenel afectoquedesarrollaporel niño
Caro,aquienprotegeigualqueAteneacuidadelhijodeHefesto,Erictonio.Al final,
Annaasumetambiénel papeldePerséfone,la hijaraptada,cuandoabandonanues-
tromundoy esentregadaalaMadreSuperiora.
Veamosahoraotranovelistamuydiferente,MargaretDrabble,quiensealeja
delasposicionesfeministasqueadoptabanlasescritorasanterioresparatrataraspec-
tosmásgeneralesdecríticasocial,paraexplorarlosproblemasdela sociedadurba-
nadenuestrosdías.Tambiénensusnovelashacenactodepresenciadiferentesmitos
clásicos:en TheWaterfall(1969)recuperael mitode Psique;15en TheIce Age
(1977),AnthonyKeatingaparececomounaAntígonaqueestádispuestasacrificar
supropiaseguridady libertadparasalvara la hijadesuamante(1977:283-84);y
TheGatesof Ivory(1991)muestra"Drabble'sintertextualndparodicplayonboth
classicalandmodernistversionsof theOdyssey"(Rubenstein1994:145).Algopare-
cidosepodríadecirdeunadesusnovelasdemáséxito,TheRadiantWay(1987),en
dondeexaminalasinjusticiasdelasociedadbritánicadeladécadadelosochenta.El
símboloqueempleaDrabblepararepresentarestedeteriorosocialeseldela Medu-
sa,alqueseleasociadiversasimágenesdedecapitación.A lo largodelanovelason
constanteslasreferenciasaunpsicópataconocidocomoelasesinodeHarrowRoad,
quecometeunaseriedeasesinatosenlosquelasvíctimasaparecendecapitadas.Asi-
mismolas vidasde las tresprotagonistasseentrelazanmediantereferenciasa la
Medusaclásica:AlexBowenencuentral cabezadeunajoven,comoladelaMedu-
sa,ensupropiocoche;suamigaEstherBreuersueñaquelehablaunacabezadeca-
pitada;y Liz Headle,la terceradelgrupo,sugierela teoríaFreudianadeque"the
Gorgon'sheadrepresentedthecastratingvisionof thefemalegenitals"(1987:256),
unaafirmaciónquesepuedeaplicarigualmentea suspropiosproblemasexuales,
cuyosorígenesradicanen los abusosa los quepudoestarsometidapor supadre
cuandoeraniña.16
15VéaseelensayodeRobertaRubensteintitulado"MargaretDrabble'sTheWaterfall:
TheMytbof Psyche,RomanticTradition,andtbeFemaleQuest".
16A Liz tambiénselarelacionaenestanovelaconelmíticoMinotauro;véaseelartí-
culodeRobertaRubenstein"SexualityandIntertextuality:MargaretDrabble'sTheRadiant
Way".
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Porúltimo,MicheleRoberts,aquienvimosantescomopoeta,escribetam-
biénnovelasen donde,desdeposicionesfeministas,reelabora rquetiposrníticos
patriarcalesconobjetodecriticarla dualidadsimplistaqueofrecenlosestereotipos
tradicionales.17Aunquesuinterésharecaídoprincipalmentesobrehistoriasdeori-
genbíblico,noesextrañoencontrarensunarrativareferenciasalmundoclásico.Un
ejemplodeestopodríasersu segundanovela,TheVisitation(1983),endondese
aludeprincipalmentealavisitadelaVirgenMaríaasuprimaSantaIsabel,perohay
tambiénunavoznarrativaquetransformalasescenasdela vidacontemporáneade
Londresenun"mythicalHellenicpast"(Marcus1985:1070).Enotranoveladecorte
experimental,TheBookoi Mrs Noah (1987),MicheleRobertstambiénincorpora
variasalusionesa leyendasclásicas.Es unanoveladistópicaquenarrael viajede
autoexploracióndelaseñoraNoé.El personajebíblicoapareceaquícomounabiblio-
tecariaque,trastenerunadiscusiónconsumaridoenVenecia,selanzaa lasaguas
de un canaly tienela extrañavisióndeun arcaflotante.Estaarcaes comouna
inmensabiblioteca,unlugarsóloparamujeresqueMrsNoahdescribedelasiguien-
temanera:"SalondesReusées.DesRefusantes.Cruiseshipforthefemaleswhoare
only fittedin as monsters:thegorgons,thebasilisks,thesirens,theharpies,the
furies,theviragos,theamazons,themedusas,thesphinxes"(1993:19-20).En vez
deatodosestosmonstruosmitológicosquepueblanlosmitospatriarcales,MrsNoah
invitaabordoacincosibilas.Sonescritoras,quecomolasprofetisasdelasleyendas
clásicas,revelana loslectoreslosinfortuniosquehansufridolasmujeresa lo largo
delossiglos,narrandodiversashistoriasderepresióny explotación.La primerahis-
toria,sinembargo,lacuentalapropiaMrsNoah.Setratadeunaprimeraversióndel
mitodeApoloy Dafneque,segúnMrs Noah,habíasidodestruidaporacadémicose
investigadores,y quevienea explicarlos problemasquelasmujeressiemprehan
tenidoparaseraceptadasenel canonliterario:
ApollohasstolenDaphne'slaurelbranchtomakehisowncrown,haslocked
upherversionof thestoryinsidehis,haspretendedsheis captiveandsilent
insidethetree,hasclaimedthatwomendonotmakepoetsandstorytellers,that
poetsandstorytellersmakewomen.(1993:53)
Esterepasorápidoa algunasnovelassatíricascontemporáneasnosmuestra
la existenciadeunextensogrupodeescritorasqueestánfamiliarizadasconlamito-
logíaclásicay sesirvendeestematerialparasusreflexionescríticassobrelasdife-
renciasgenéricas,losestereotipospatriarcales,lasconvencionesdelaIglesiaCatóli-
cao lasdesigualdadessociales.En ocasiones,los mitosclásicossemanifiestanen
detallesque,aunquepuedanparecerqueformanpartedelrealismopropiodelashis-
17Véaseel capítuloquintodela obradePatriciaDunkerSistersandStrangers:An
lntroductionto ContemporaryFeministFiction,endondeanalizalasreescriturasfeministas
de mitosquellevanautorascomoMicheleRoberts,MahaswetaDevi,SunitiNamajoshiy
BharatiMukherjee.
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torias,enrealidadsonalgomás.Hemosvisto,porejemplo,cómolasreferenciasa
lascabezasdecapitadasenTheRadiantWayindicanla rupturasocialdela sociedad
británicacontemporánea.A veces,inclusola mismaeleccióndelnombredeunper-
sonajepuedeserunareferenciasimbólicaimportante,comoocurreconla protago-
nistadeTheLife andLovesof a She-Devil,Ruth,quiendurantesutransformación
asumeirónicamenteelnombredeVestaRose,apesardenotenernadaencomúncon
losatributosdelaVestaromana,ladiosavirgendelhogar.Detodosmodos,esenla
estructuradelanoveladondeconmayorfrecuenciasehacenotarelmitoclásico:las
historiasdelassibilas,latransformacióndeTiresias,eldestinodePerséfoney lacre-
acióndePigmaliónformanlabaseapartirdelacualsedesarrollanlastramasdelas
novelas.
Contodo,enlamayoríadeloscasoslosmitosclásicosseinvierteno modi-
ficandetalformaquealfinaltenemosunnuevoTiresias,unanuevaPerséfoneo una
nuevaGalatea.HemosvistocómoAngelaCarter,Fay Weldon,SaraMaitlandy
MicheIeRobertsinclusocuestionanla validezdelosmitosancestrales.En el prefa-
cioa TheSadeianWomenAngelaCarterescribe:"Mythdealsin falseuniversals,to
dullthepainof particularcircumstances.In noareais thismoretruethanin thatof
relationsbetweenthesexes.... All themythicversionsof women... areconsolatory
nonsenses"(1979:5-7).Siguiendoestalíneadepensamiento,algunasescritorasres-
cribenaquellosmitosclásicospatriarcalesquehansidocreadosen unasociedad
dominadaporloshombres,porloquenosonmuyapropiadosparaexplicarelmundo
actual.Estohayqueentenderlodentrodelcontextodelmovimientofeminista,que
cuestionatodotipodecreenciasy convencionesenlasquelamujersehavistomar-
ginadao ignorada,a la vezquereivindicaunaperspectivadiferentey adecuada
nuestrostiempos.
Asimismo,lareescrituranoveladademitosclásicossepuedeexplicarcomo
unamanifestacióndeunatendenciamuchomásgeneraly extendidaentreaquellas
obrasqueparticipandela estéticadeldenominadomovimientoposmodemista,en
dondelaparodiayeljuegointertextualsehanconvertidoenprácticashabituales.Ste-
phenConnorexplicaestacaracterísticadelanarrativactualenlossiguientestérmi-
nos:"In contemporaryfictiontellinghasbecomecompulsorilybelated,inextricably
boundupwithretelling,in all itsidioms:reworking,translation,adaptation,displa-
cement,imitation,forgery,plagiarism,parody,pastiche"(1996:166).Deahíquepro-
liferenhoyendíareescriturasdela historia- enlo quesehavenidoa denominar
metaficciónhistoriográfica- asícomonuevasversionesdepasajesbíblicos,delas
obrasdeShakespeareodelasnovelasdeJaneAusten.Es lógicoentoncesquelashis-
toriasdelmundoclásicosehagantambiénunhuecoenestenuevoámbitodela cre-
aciónnovelesca.
Tambiénesfrecuentenla novelaposmodemistaunacercamientoa mate-
rialesextraordinarios,oníricoso inverosímiles.Algunasdelasnovelistasnombradas
anteriormenteiendena alejarsedela tradiciónrealistabritánicay manifestaruna
ciertapredilecciónporel elementofantástico,lo cualencajaperfectamenteconla
adopcióndemitosclásicos.El extrañoviajedeMrsNoahencompañíadecincosibi-
lasenla noveladeMicheleRobertso lasincreíblestransformacionesdeEvelyny
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Ruthen las historiasdeAngelaCartery Fay Weldonilustranperfectamenteeste
extremo.Inclusoenlosrelatosdeestilomásrealista,lasreferenciasa losmitosclá-
sicosaportanun toquefantásticoquecontribuyea creareseambientegrotescoy
absurdotancaracterísticodela novelasatírica.NorthropFrye,ensuconocidaobra
sobrela teoríadelos génerosliterariosAnatomyoi Criticism,afirmaquela sátira
requiere:"atleasta tokenfantasy,a contentwhichthereaderecognisesasgrotes-
que"(1973:224).Estosecumpleenestasnovelassatiricascontemporáneasenlas
queel mitoclásicohaservidodereferentenla denunciadelosmalesqueaquejan
anuestrasociedad.
4.La violenciaclásicaenel teatrobritánicocontemporáneo
La tendenciarescribirelmitoclásicodesdeunaperspectivafeministanoes
algoexclusivodelgéneronovelesco,sinoquesedesarrollatambiénenel teatrobri-
tánicoactual.Unadelasescritorasquemejorilustraestaintenciónrevisionistadelos
mitosgrecolatinosesMaureenDuffy.A pesardela diversidadgenéricay temática,
suobramuestraengeneralunapreocupaciónporla soledad elmarginado,lasdes-
igualdadesociales,los derechosde los animalesy la posiciónde la mujeren la
sociedad.Tambiéndestacasuinterésporlashistoriasdelmundoclásico.Tresdesus
obrasdeteatrosonadaptacionesdemitosclásicos:Rites(1969)esunarevisióndel
mitogriegode las Bacantes,Solo (1970)adaptael mitodeNarcisoy Old Tyme
(1970)elmitodeUrano.DeespecialinteréseslareescriturafeministaqueMaureen
DuffyllevaacabodeLasBacantesdeEurípides.
Rites,puestaenescenaporprimeravezen1969dentrodelprogramaexpe-
rimentaldelNationalTheatreenLondres,fueunadelasprimerasobrasfeministas
queseestrenaronenel ReinoUnido,endondeabiertamentes representaunanta-
gonismoentrehombresy mujeres.La acciónsedesarrollaenunosaseospúblicos,a
dondeacudendiferentesclasesdemujeres.Comoel propiotítuloindica,allí tiene
lugarunaseriederitoscotidianos,entrelosquedestacael deprotestarporel com-
portamientoegoístay prepotentedeloshombres.Peroundíaesteritocambiadetono
y, trasalgunosacontecimientosimprevistos,seconviertenunaescenaviolentay
orgiástica,comolasquesolíantenerlasBacantesgriegasenel monteCiterón.Esta
escenaterminaconel asesinatoengrupodequiencreíanqueeraunhombrequelas
habíaestadoespiando,el Penteodel mitoclásico.Ritesincorporael mitode las
Bacantesauncontextohistóriconuevoy ofreceunarepresentacióndela violencia
femeninatotalmenterevisada.Mientrasquetradicionalmentelatramaargumentalde
LasBacantesgiraentornoalarelaciónentrePenteoy Dioniso,relegandoaÁgavey
alasBacantesaunpapelsecundario,comosimplesinstrumentosdela venganzade
Dioniso,Ritescentrala acciónenel papeldeAda,la señoraencargadadelos lava-
bos,queasumeelpapeldeÁgaveenla obra.Deestaforma,Duffyrepresentasobre
el escenariolos sentimientosdela mujer,susdeseos,suira,suviolencia,mientras
queDionisioaparecerepresentadocomoun muñecodetamañonatural,un objeto
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inanimadoy sinpoder,"alifesizetoddlerboydoll"(1974:367).Es más,la figurade
PenteonoaparecerealmentenRites,puesalfinalel supuestomirónresultasertam-
biénunamujer.Si lamuertedePenteoenel dramaclásicovieneareforzarel orden
socialy devuelvelaarmonía lacomunidad,elasesinatodelpersonajeandróginoen
Ritesnosirvemásquepararesaltarlafaltadeequilibrioqueexisteenlasrelaciones
entrehombresy mujeres.El mensajequenosdejala obrapareceobvio:"Rites
attemptstomovewomen,andmentoa,awayfromeasyslogansandself-righteous
separatism,whilesimultaneouslyachievingarespectforcommunitiesof womenand
theirneedtoescapevictimization"(Keyssar1984:119)
Unosañosdespués,encontramosunanuevaversiónfeministadeLasBacan-
tes,estavezdelamanodeCarylChurchilly DavidLantituladaA MouthfulofBirds
(1986).CarylChurchilldestacaenel panoramateatralactualporsuteatroexperi-
mental,posmodemista,enel quesedetieneaanalizardiferentesestereotipossocia-
les dentrodeun clarocontextopolítico.Mouthfulof Birds surgedeun deseode
explorarlostemasdelaposesióny dela violenciafemenina,y nadamejorqueacu-
diralmitodelasBacantesparaencontrarelmaterialadecuado.EnestaocasiónDio-
nisoentraenlasvidasdesietepersonajesdiferentes,quesevenposeídosporespíri-
tusy Bacantes.Todosellosenloqueceny sucumbenantesuspropiaspasionesy
deseos,comportándosed maneramuyextraña;todosellossetransformany rompen
conla identidadsocialy degéneroquecadaunotenía.Los ecosdeldramadeEurí-
pidessedejansentirportodala obra.Unodelospersonajes,Derek,esposeídopor
Penteo,y, comoenel mitoclásico,sevistedemujer,vaa lasmontañasavera las
mujeresy acabasiendodestrozadoporÁgavey lasdemásBacantes.Sinembargo,A
MouthfulofBirdssedistanciadeldramagriegoenmuchosaspectos,ofreciendouna
versiónposmodemay feministadelahistoria.Derek,al final,vuelveaaparecercon
formademujer,cuestionandosu antiguaidentidadmasculina:"Was1thisall the
time?I'vealmostforgottenthemanwhopossessedthisbody.1can'trememberwhat
heusedtobefrightenedof ... Everydaywhen1wakeup,I'm cornfortable."(1986:
71).Deestaformaseplantealaposibilidadeconcebirla identidadgenéricadelser
humanocomoalgocreadoporla sociedad.18
Otraescritoraquesesienteatraídapor lashistoriasdel mundoclásicoes
TimberlakeWertenbaker.Ademásdehabertraducidoal inglésel dramadeHécuba
deEurípidesy lasobrastebanasdeSófocles,escribiótambiénunaadaptacióndel
mitodelabellaatenienseFilomela,TheLaveof theNightingale(1988).Basándose
enlahistoriaquecuentaOvidioensuMetamoifosisy enalgunosfragmentosquese
conservandela tragediadeSófoclesTereo,Wertenbakercreaunaalegoríainquie-
tantesobreelpoder,la lealtad,el sexoy la violencia.Conservandoel escenariori-
ginaldela Greciaantigua,la obraescenificael sufrimientodeFilomela,quientras
servioladaporsucuñadoTereo,seveforzadaaguardarsilencio:nopuedecontár-
18ParaundetalladoestudiodelaadaptaciónfeministaquehacendeLasBacanteslas
obrasdeMaureenDuffyy CarylChurchill,véaseel artículodeAllisonHersh,"'How Sweet
theKill': OrgiasticFemaleViolenceinContemporaryRe-visionsofEuripides'TheBacchae".
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seloanadieporqueTereole cortóla lengua.Cuandoporfin consigueinformarasu
hermanaProcnedelo sucedido,decidenvengarse,desencadenándoselatragedia.En
términosgeneralesla obravienea explicarcómola violenciasurgeenla sociedad
comoconsecuenciadeun silencioforzado.Sin embargo,al tratarsedelsilenciode
unamujer,sehainterpretadotambiénenclavefeministacomola representaciónde
lasrelacionesdepoderentrehombresy mujeres,delaviolenciaquesufrenlasmuje-
resa manosdeloshombresy decómolavozdela mujeresfrecuentementesilen-
ciada.19
El temadelaviolenciatambiénestápresentencasitodalaproduccióntea-
traldeEdwardBond,dramaturgopolémicoqueinició sucarreraliterariacondos
obrasdecortenaturalista- ThePope'sWedding(1962)y Saved(1965)- Y continuó
escribiendounteatromásépicoalestilodeBertolBrecht,recreandopersonajeshis-
tóricoscomolareinaVictoria,ShakespeareoelpoetadelsigloXVIII lohnClare.En
estalíneatambiénestáunodesustrabajosmásambiciosos,TheWoman:Scenesof
WarandFreedom,dirigidaporelpropioBondenel teatroalairelibreOliverThea-
treen1978.Surepresentaciónduracasitreshorasy elrepartoincluyecasicienpape-
lesdiferentes.PartiendodevariastragediasdeSófoclesy Eurípides,Bondconstruye
unanuevahistoriadela guerradeTroya,conpersonajesclásicosdelciclotroyano-
Hécuba,Néstor,Astianacte- y otrasfigurasdemitosdiferentes,comoIsmene,lahija
delreytebanoEdipoy deYocasta.Bondeliminadeescenatodoel romanticismoy
el heroísmodela leyendaclásica.Loshéroesclásicosdelahistoria- Paris,Helena,
HéctoryAquiles- desaparecendeescena,y la acciónsepresentadesdeelpuntode
vistadelasmujeres,fundamentalmenteHécubaeIsmene,quienesintentansinéxito
evitarla guerray la destruccióndeTroya.TheWomanvieneaexpresarlamalacon-
cienciadenuestrotiempoy lanzaundiscursoantibelicista.Al igualqueEurípides,
Bond cuestionala presuncióny la beligeranciamasculina,al mismotiempoque
buscala compasiónenel sufrimientodeunasmujeresquesevenatrapadasporun
procesopolíticoviciadoy quelos enemigosmasculinosjustificancomonecesario
(Cave1987:294).
La míticahistoriadeTroyavuelvea servirdebaseparala obradeHoward
BarkerTheBiteof theNight(1988).Barkeresundramaturgoprolíficoqueempezó
escribiendotemasclaramentepolíticos,desdeunaperspectivaprogresista- Stripwell
(1975)y Claw (1975)-, parapasarenla décadadelosochenta obrasdecarácter
históricoy míticoconunaactitudmásvisionaria,inclusoalgosurrealista.Secentra
enaspectosnegativosdelserhumano,comola locura,la corrupción,la lujuriao la
desesperación,sinofrecerningúntipodeesperanzao salida.Dehecho,élmismouti-
lizó el término"Theatreof Catastrophe"paradescribirsuobra.2oEn TheBiteofThe
NightBarkernosofrecelacatástrofedelaguerradeTroya,dondesemuestralaciu-
19Unartículointeresantesobrela interpretacióndeestaobraesel deJoe Winston,
"Re-castingthePhaedraSyndrome:Myth andMoralityin TimberlakeWertenbaker'sThe
Loveof theNightingale'.
20yéasesuensayoArgumentsfor a Theatre(1989).
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dadtotalmentedestruiday a sushabitanteshuyendo,lo cualvienea sugerirla con-
fusiónmoraly ladestrucciónquehayenmuchosámbitosdenuestravida.Aunquela
historiadeTroyasirvedetelóndefondodetodala obra,sonfrecuenteslosanacro-
nismosy lasconfusionesdetiempoy lugar,detalformaqueelespectadorseencuen-
traconunmundoatemporalendondeconvivelo familiary lo extraño.
FrequentlyBarkerchoosesmythandlegendasthebasisforhisstoriesinorder,
we mayassume,to establishcornmongroundswith his audience,yet he
presentsthesefamiliarstorieswithinhighlyunusualperspectiveswhichcreate
irnmediatepuzzlesof interpretation:actionswhicharesetupona groundof
meaningbecomeunstable.Mythsareprojectedforwardin timetobeexplored
asindicatorof thefutureandanachronismis deliberatelycultivated.(Thomas
1992:435-36)
La obraterminaconunaescenauntantoextrañaenla queel personajella-
madoSavage,figuraalegóricaquerepresental búsquedadelconocimiento,entierra
vivoeltorsodeHelen,quienrepresenta"Desire-in-the-Body",y quealo largodela
obrasehavistoreducida uncuerposinextremidades,comoalgunasestatuasdela
Antigtiedad.Sedejaasíabiertaunapuertaaposiblesinterpretacionesdeestaimagen
simbólicasobrela tradicionaldualidaddelserhumano,el ancestralenfrentamiento
entrelamentey elcuerpo.
Porultimo,otraobradeambientetroyanodignademencióneslaadaptación
delFiloctetesdeSófoclesquehaceel poetaSeamusHeaneyen TheCureat Troy
(1990).Estaobrahayqueenmarcarladentrodeunatendenciamuymarcadadepoe-
tasirlandesesactualesquebuscaninspiraciónenlatragediaclásicagriega:TomPau-
lin escribeunanuevaversióndelaAntígonadeSófoclesparalaNorthemIrishThe-
atreCompanytituladaThe Riot Act (1984)y una adaptacióndel Prometeo
encadenadodeEsquiloquetitulaSeizetheFire(1989);AidanCarlMathewsescribe
tambiénAntigone(1984),y Trojans(1994),basadaenLas troyanasdeEurípides;
BrendanKennellyesautoradelatrilogíaAntigone(1985),Medea(1991)y TheTro-
jan Women(1993);DesmondEganhaceunatraduccióndeMedea(1991);y Derek
MahonescribeTheBacchae(1991).Todasellassonobrasquesecentranmásen
cuestionesrelacionadasconlosderechoshumanos,queenla fuerzadeldestino,y
todasellassirvencomovehículoparaexplorarel conflictodeIrlanda.Ésteespreci-
samentel temafundamentaldeTheCureat Troy,endondeSeamusHeaneynos
recuerdalahistoriadeFiloctetes,elhéroegriegoquesufrióunaterribleheridaenel
piecuandoibaenlaexpedicióncontraTroya.Suobsesiónporlaheridaquenuncase
curasirveaquípararepresentarlaheridaquesufrehoyendíaIrlandadeNorte,con
susconstantesluchasy tensionesentrecatólicosy protestantes.La obra,sinembar-
go,terminaenuntonopositivoconuncorofinalquevislumbraunfuturomejor,un
mundodondelajusticia,laesperanzay lahistoriaestánensintonía.
Otrasmuchasobrasbasadasenmitosclásicospodríancomentarseaquí,entre
ellassepodríacitaraGreek(1980)deStevenBerkoff,consuadaptacióndelmitode
Edipo,o TheGiftoftheGorgon(1992)dePeterShaffer,endondeelAgamenónde
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EsquilosefundeconelmitodeTeseo.El teatroesprobablementeelmedioenelque
elmitoclásicohasobrevividomejoralo largodetodoel sigloXX. Lasrazonespue-
denservarias.Ya en1974LuisDíezdelCorral,ensulibroLafuncíóndelmitoclá-
sicoenla literaturacontemporánea,portabaunaposibleexplicacióncuandoafir-
mabaqueel teatroes el géneroliterariode la Antigtiedadquemásaccesiblese
muestra la sociedad enuestrosdías(191).Estamismaideasirvetambiénpara
explicarmuchasdelasadaptacionesdelmitoclásicoenel teatroactualenlengua
inglesa.La violenciaincontroladadelasBacantesy lacrueldadelaguerradeTroya
mantienensuvigenciaenunasociedadquesigueviéndosedesbordadaporconflic-
tosy tensionesdetodotipo.Los mitos,tantoenlaAntigtiedadcomohoyendía,se
siguenutilizandoparadarun significadoa la existenciadel serhumano.Si enun
principioel mitoproporcionabaa la sociedadmodelosdeconducta,estafunciónse
mantienenla actualidadentodasesasobrasdeteatroqueadaptanestashistorias
antiguasparaunpúblicomoderno.
Comoocurríaenlapoesíay lanovela,laincorporacióndehistoriasdelatra-
gediagriegaal teatrocontemporáneosueletenerlugarenautoresqueseapartandel
realismoparaadentrarseenunteatromásépico,alegóricoy simbalista.Sontambién
autoresquesiguencorrientesvanguardistas,conunteatrodetipoexperimentalque
reaccionacontralasconvencionesteatralestradicionales.Porotraparte,entodoslos
casosquehemosvistosetratadeobrasquepertenecena lo queseconocecomoel
"teatrodeideas",esdecir,suscreadoresutilizanel teatrocomovehículodeideas.
Sonobrasqueponenenescenauntemadeactualidadparaqueelespectadorlo ana-
licey reflexionesobreélcondetenimiento.No esunteatrodeentretenimiento,nose
tratadecomediasdesociedad,sinodetragediasquerepresentanpasionesy proble-
masdeantesy deahora.El puntodevistapuedeserdiferente- avecessetratade
posturasfeministas,otrasdeposicionespolíticasprogresistas-, perotodasmantie-
nenla intencióndeproducireseefectocatárticocaracterísticodela tragediagriega.
5.Comentariofinal
Los apartadosanterioresmuestranclaramenteaunampliogrupodeescrito-
resbritánicoscontemporáneosqueestáfamiliarizadoconla mitologíaclásica,sien-
teelpodermágicodesushistoriasy lasutilizaenla redaccióndesusobras.Es cier-
toquealgunasdelasfigurasmitológicasempleadaspertenecena relatospopulares
muyconocidosportodos.No senecesita,porejemplo,unprofundoconocimientode
la literaturaclásicaparaacomodaralusionesadecuadasa medusas,amazonas,cen-
tauroso galateas.Sinembargo,otrasreferenciasaLeda,Tiresias,Anteoo Filoctetes
puedequenoseantancomunesy requieranporpartedelautorunconocimientomás
profundodelasfuentesclásicas.Asimismo,muchasdeestasreferenciasexigenla
existenciadeunávidolectoro espectadorversadoenlamitologíaclásicao dispues-
toa acudira librosdereferenciadecuados,i deseacomprendertodaslasimplica-
cionesdeestosjuegosintertextualesconhistoriasdelaAntigtiedad.
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Los beneficiosqueofreceestetipo de intertextualidadhacenquemerezcala
penael esfuerzo.Por unaparte,el mitoofreceal escritorcontemporáneoun puntode
encuentrocon el pasado,con una tradición ilustre, que le permiteacercarsea una
ciertabellezaestética.Por otrolado,el mitoponedemanifiestotemasuniversales,lo
universalde la experienciahumana.Terry Eagletonescribió:"Myth providesa mea-
sureof freedom,transcendence,representativeness,a senseof totality;and it seems
no accidentthatit is servingthesepurposesin a societywherethosequalitiesarelar-
gely lacking" (1972:239).Podría sercuestionablela afirmaciónde que la sociedad
británicacontemporáneacarecede libertado trascendencia,pero es indudableque
con la adopcióndelmitoclásicola literaturaactualconsiguerepresentatividady uni-
versalidad.Por lo tanto,las referenciasa los mitosclásicosquehemosvisto en poe-
mas,novelasy obrasde teatro,no tienensólo una función puramenteornamental,
sinoquesuelenservehículodeexpresiónde la temáticapersonaldel autor.La varie-
dadde temasquetratanestasobrasesmuy amplia.Hemosvisto aspectosrelaciona-
dos con el amor,la sexualidad,la crítica social, las relacionesde poderentrehom-
bresy mujeres,los conflictosbélicosy la violenciaen general.Temasmuy actuales,
peroquehansido de interéstambiénen épocaspasadas.Son temasuniversalesque,
al situarlosen un contextomitológico,seenriqueceny adquierenun gradode atem-
poralidad.Estaideapodríaayudara entenderla presenciatannotabledelmitogreco-
latinoentrefigurasdestacadasde la literaturabritánicaactual.
Finalmente,escuriosoobservarcómomuchosdelos escritoresmencionados
anteriormenteno semuestranrespetuososcon la tradición,sino queadaptan,invier-
ten,reinterpretano transformanlos mitosa su antojo,creandounaversiónnovedosa
y atrevida.A menudosecultivael anacronismo,sedesmitificaal héroeclásico y se
le convierteenunpersonajecontemporáneo.Con frecuencianosencontramosal final
conunmitototalmentediferenteenel quehayun nuevoPrometeoo unanuevaPené-
lope.Lo ciertoesqueestono deberíasorprendemos,puestoquela mitologíaclásica
se caracterizapor sus continuasvariacionesy reinterpretaciones.De hecho, no es
fácil encontrarunaúnicaversiónde un mito clásico.Por lo tanto,los escritoresbri-
tánicoscontemporáneosno hacenmásque seguirla tradicionalprácticade transfor-
marviejashistorias,al igual queen su día lo habíahechoHorneroen la llíada.
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